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I緒 言
裳＝（第5報）余ハ超短波ノ胃液介泊ニ及ボス影響＝就テ検索シ， 10分間胃部活射＝ヨリテ各
波長共，胃液量ハ梢々増加セルモ遊ー離晦酸並ニ綿酸度ハ箸シク減少スルヲ認メタリ。而シテ此
ノ胃酸分泌抑制作用ハ超短波胃部透射jf迷走神経緊張低下乃至肺姉ヲ惹起セシムyレ鵠ナラント
結論シ，之ハ余ガ超短波ノ胃，腸運動ニ及ボス影縛ニ就テ検索セJレ結ー 県ト相一致ス1レ所ナリト
i湛ベ，又間脳部透射ニヨリテモ阿部透射ト同様＝．胃酸分泌ヲ著シク抑制セFレ事賓ハ超短波ガ
間附ノ迷走神経中枢ニ作用シテ共ノ緊張ヲ低下セシメタル結果ナラント ·~·べ世キタリ。
超短波ト胃液分泌ニ開スFレ文献ハ第5報ニ記載シグノレガ如ク．超瓶波ハ1'運動ヲ充進セシム
ト言フ者多キニ反シ，胃酸分泌＝隣jシテハ之ヲ減弱スト言フ報告多シ。
然シ乍ラ超短波毎日透射＝依ル胃液分泌ハ透射＊＿［ヒェヨリ主n何ナル恢復w：態ヲ示スカ，換言
スレパ超短波紋果ノ持続ユ就テノ棋協トナル一報告ニ主ljツテハ艇メア少ク，更＝｜百］)J尚部符：日透射
＝依＇~開 i夜分秘ノ欣f島北ユ遜射ヲ rJ:t止セ Yレ揚合ノ共ノ恢復j伏態ヲ検索セ Yレ報告＝到ツテハ余ノ
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寡聞未ダ之有yレヲ知ラズ。
之余ガ本質験ヲ試ミタノレ所以ナリ。
II 賓験材料並＝賓験方法
賞験動物ハ 2Kg 内外ノ健康ナル雄性白色家兎ヲ使用シ，寅験前日絶食セシメ，／－l\3f~ルダケ
骨液ヲ採取シテ自i液トシ（採取方法ハ第5報ェ詳述セリ），翌日ヨリ超短波ヲ同部或ハ間J筒部＝
毎日10分間透射ヲ行ヒ，3日間透射ヲ績ケテ4日目ニ胃液ヲ採取れ悶i制定取セル共ノ日モ加へ
テ更.：：.4.日間，合計7日間透射シテ翌日胃減ヲ採取シ，弐＝同様.：：.14日間透射シテ最初ノ胃液搾
取翌日ヨリ算ヘテ15日目ニ胃液ヲ採取シ．夫レ等ノ：量，遊離蟻酸並＝綿酸度＝就テ測定シタリ。
而シテ14日間透射セル後ハ透射ヲ中止シ， r［』止後1週間1.2週間1.3週間ト悶液ヲ採取シテ検シ，
略透射前ノi1X態＝複スyレヲ待チテ検奈ヲr.fc!Jとシタリ 0 i 
超短波透射方法並＝酸度測定法ハ両Ii報ト同様ナリ n
測定値ノ批判ハ5匹ノ平均値ヲ以テシ，共ノ他詳制lハ夫々常設欄＝記載セリ n
III賓験成績
A 毎貝胃部透射J影響
1) 封照賓験 （無底置ノ場合）
賓験方法
先ヅ24時間空腹ニセル家兎ノf守政ヲHi3長ルダケ採取シテ之ヲ前液トシ，無底置ノ佳放置シテ
翌日ヨリ 4J=I日ニ胃液ヲ採取シ．超短波3日開港射翌日＝相官；セルヲ以テ之ヲ3日トシ，更ニ最
初ノ胃液採取翌日ヨリ 81！日及ピ15EIr-1.：：.胃液ヲ採取シテ同様エ7日及ピ14Hト記載セリ。
費験成績
成績第1表，第1胤＝示スガ如シ。
第 J.表 ~,t照（無虎鐙ノ；場合）
＼、1 前 I3 El I 7 El I 14日例 ＼、J 問 l H I I 
M 5 4 4 3 
F 78.0 84.4 86.4 76.8 
G 155.0 160.8 165.2 142.8 
M 7 5 6 4 
F 84.4 86.4 79.2 80.4 
G 116.8 121.6 105.2 112.4 
M 7 5 5 自
F 58.4 60.8 62.4 56.0 
G 99.6 103.2 U0.4 86.4 
M 4 3 5 6 
F 65.2 62.4 66.4 65.6 
G 92.4 90.4 06.8 98.4 
M :l 5 5 6 
F 68.8 66.4 70.4 58.4 
G 112.8 108.4 118.4 98.8 
M 5.2 4.4 5.0 5.0 
F 70.9 72.0 72.9 67.4 
G 115.3 116.8 119.2 107.7 
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量ニ就テ観Yレニ，前液， 3日， 7日， 14日ハ殆ンド大差ナキア観JI,.0 
遊離盤酸ニ就テ翻yレニ， 14日ニ於テ梢々減少セYレモ，古］j, 3日， 7日＝於テハ大差無シ。
綿酸度ニ於テハ遊離盤酸ト同様ニ， 前， 38,7日＝大差ヲ認、メザyレモ， 14日ニ於テハ梢々減
少セリ。
gpチ無底置家兎＝於テハ．高i,3日， 7日， 14日ニ於テ量並ニ酸度ニ大差ヲ認メズ。
2) 封照宮験（毎日腹壁温熱泊用ノ揚合）
余ハ第1報＝於テ，超短波腹部透射＝依ル腹腔内温度上昇度ヲ測定的 10分間透射＝依リテ
ハ最高l.1°Cナルヲ知リ得タリ。而シテ第5報ニ於テ腹腔内温度ガ略 l.1°C上昇一スノレ迄，電熱
mt射ヲ以テ腹壁＝温熱ヲ 1岡埴用セル揚合ノ胃液分協ノA態ヲ検索セル＝， 胃酸分協ハ梢々｛fp
制セラル、ヲwmタリ。
サレパ腹腔内温度ガ略l.1°C迄上昇スル如ク，毎日腹壁＝温熱ヲ加lヘタランエハ胃液分泌＝
如何ナル影響ヲ及ボスモノナルカヲ検索セリ。
費 験 方 法
先ヅ針l照ノ無慮置ノ揚合ユ於テ前液ヲ採取シ，翌日ヨリ旬2日腹壁＝温熱ヲ油用シ， f民底置ノ
揚合ト同様ノ［］ ~胃液ヲ採取シテ3日， 7 日， 14日トシテ記載シタリ。
賓 験 成、 績
成績~~2表，第2同＝示スガ如シ。
量ニ就テ観yレニ，高Iiト3日ニ於テハ大差7キモ， 7日＝於テ柏々増量シ， 14日＝於テハ自ri及ピ
3日ト大差ナキ迄＝減少セリ。
遊離盟酸＝就テハ商i十3日ニ大差無ク＇ 7日ニ於テハfj'j々 著シク減少セルモ14日＝於テハ叉増
加シテ前及ピ3日ニ近似セリ。
第2表毎日腹壁温熱適用ノ場合
ば＼｜適用前 I3日 I7日｜ 14日
M 3 り， 5 4 
F 68.8 84.4 24.8 62.0 
G 110.4 128.4 48.4 108.0 
M 5 4 7 3 
F 54.4 62.4 51.2 48.8 
G 86.4 88.4 85.6 72.4 
M 8 5 自 9 
F 82.4 80.4 79.2 85.2 
G 102.0 98.4 95.2 100.4 
M 4 5 7 4 
F 78.4 80.4 68.8 79.2 
G 112.4 116.8 92.4 ll8.4 
M 6 5 6 4 
F 75.2 62.4 70.4 76.8 
G 98.4 108.4 93.2 99.2 
M 5.2 4.8 6.2 4.8 
F 71.8 74.0 58.8 70.4 
G 101.9 108.0 82.9 99.6 
第 2 岡
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綿酸度＝於テハ遊離堕酸ト略同様ノ増減ヲ示セリ。
自Hチ旬：日腹壁温熱適用zアリテハ最並＝酸度ハ不規則＝榊減シテ一定ノ車市民ヲ得ザルヲ視ル。
3) 4.5 m毎日透射J；場合
賓験方法
上述ノ 2) J賞験＝於テ，腹壁温熱趨mノ代リエ超短波4.5mヲ以テ胃
射シ， 2）ノ揚合ト同ジ円ニ胃t夜ヲ係、取シテ測定シ’前， 311,7 H, 14日トセリ。
賓験成績
成績第3表，第3[i0¥i＝－示スガ如シ。
量＝就テ翻Jレニ， 3日， 7日， 14日ト漸失減少セルヲ認、ム。
遊離醸酸度＝就テ翻Fレェ， 3H＝＝－於テハ前ヨリ著シク減少シ＇ 7rl ＝－於テハ吏ニ 3日ヨリ著シ
ク誠少シ＇ 14日ニ於テハ711ヨリ更ニ減少シ，前ト14日ヲ比較スレパ甚シキ減少ナルヲ認ム。
綿酸度＝就テハ遊－離臨酸度ノ；急激ナル減少ニ比シテ初々殺1盟ナレドl略同様＝著シキ減少ヲ示
セリ。
第S表超短波毎日透射ノ影響
(4.5mノベ場合）
必＼｜透射前 I3日＼1 n I 14日
M 1 8 5 5 
F 86.4 41.2 20.8 12 8 
G 104.8 98.4 84.4 82.4 
、
M 7 5 6 4 
F 96.4 56.8 ll.2 7.2 
G 132.4 128.4 90.4 88.4 
M 11 7 8 。
F 65.2 30.4 15.6 7.6 
G 112.8 101.2 95.2 88.4 
M 8 10 5 6 
F 102.4 61.2 21.6 22.4 
G 128.8 108.8 92.4 90.8 
M 12 8 5 6 
F 92.8 50.8 :n.2 8.2 
G 128.4 119.2 06.8 88.4 
M 9.8 7.6 5.8 5.4 
F 88.6 48.0 20.0 11.6 
G 121.4 I 11.2 DI.8 87.6 
4) 6.5 m 毎日謹射ノ；場合
成績第4表＝示スガ如シ。
第：i 阻
超短波毎日透射ノ影響
(4.5mノ場合）
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之ヲ視ルニ量，遊離臨酸並＝綿酸度＝於テ何レモ透射同！数ヲ増ス旬ニ減少シ， 4.f5m ＝－於ケ
ルト略同犠ナル減少；伏態ヲ示セリ。
5) 8m毎日透射J：場合
成績第5表＝示スガ如シ。
之ヲ翻lf. ＝＝－. 量，遊離盟酸並＝綿酸度何レモ透射同数ヲ栴ス持＝減少シ， 4.5m或ハ6.5m ト
略同級ナル減少AA態ヲ示セリ。
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1 {i ~ ~h 8 :!2.8 46.4 
4 
68.4 
112.4 
呂
56.8 
128.4 
7 
40.4 
108.8 
8 
・51.6 
93.2 
6.4 
fiO.O 
!17.8 
5 
21.2 
42.4 
4 
17.2 
98.4 
3 
20.8 
98.8 
7 
22.8 
91.2 
5 
28.4 
82.8 
4.8 
22.0 
82.7 
3. 
11.2 
3M 
5 
17.6 
92.4 
4 
15.2 
92.4 
6 
19.2 
88.4 
7 
15.2 
65.6 
5.0 
15.4 
75.4 
第5表超短波毎日透射ノ：影響
(Smノ場合）
釘 ＂＇＼透射前Ia日 I7日 I14日
M 12 
F 92.8 
G 113.2 
M 10 
F 68.4 
G 92.4 
7 
90.4 
116.4 
8 
81.2 
102.4 
8 
42.8 
83.2 
6 
80.4 
102.4 
11 
81.2 
110.4 
8.0 
75.2 
102.9 
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6）小指
以上ノ：寅験成績ヲ小折セン＝－＇先・ヅ量ニ於テハ無底置及ピIJ担控？胤熱趨月1ノ場合ハ大ナル増減
ヲ示サザルモ， f千波長透射ノ揚合ハ透射岡蚊ヲ増ス持ニ減少ノ傾向ヲ示セリ。
遊離臨酸ニ於テ，無底世ノ；場合ハ大ナル榊減ナク，胞壁f亜熱泊町ノ揚合モ一定ノ増減ハ認メ
ラレズ。各波長透射ノ揚合ハ透射同数ヲ増スf:：ニ著シク減少セルヲ観ル。
問者ノ劉）！（~ ＝－比較スレパ共ノ差必グ顕著ナリ。
綿酸度＝就テハ遊ー離臨酸ヨリ減少皮相~＜緩慢ナ Fレモ， Pl告之ト Zf£1f シテ減少セリ。
B 2週間毎日胃部透射セル家兎胃波J依復獄態
百i記 .＼ニ於テ超短波持1rJ部活射ハ・ー：1：ニ於テハ少量ヅ、漸減シ，遊離堕酸及ピ綿酸度ハ透射
間数ヲ J.f~ ス j：正＝甚シク減少シテ行キ， 14rl ＝－於テハ著明＝減少セルヲ述ベタリ。
サレパ141l間活射セル後，透易lヲ中止セパ＼＇j液；1：：並ニ悶酸度ハ幾「l後ニ透射雨iノj伏態＝復ス
Jレヤエ就テ検索セリ n 之ハ臨lit上j国知波ノ数民ノ持続トスーフ問題＝針シテ重要ナレパナリ。
V 4.5m J場合
成紡~rn表，第4li·司ニ示セルガ如 シ。
fit ニ就テ槻Fレニ， 2週間透射直後ハ透身・!'Mli ヨリ可成ニ減少セルモ，活身・•trf-1止後1週間＝於テハ
初々吻量シ，中止後2週間，3週間＝ハ更＝Ji'}~1 ：· シ ＇ 4週間1ニハ略透射前＝復セリ。
遊－向仕臨般！史ニ）；叱テ翻JI.-=-' 2週問透射直f麦ノ、透射前ニ比シテi些シク減少セyレハ前j藍セfレ所ナ
リ。透射・rf I一l
＝於ケルヨリ吏＝上昇．シ， rf1Jl:f：炎3週n日＝於テハ 2週間ヨリ：村：シク士符加シ＇ 4週問ニ於テノ、更＝
判干加 シ テ ii陪透射雨l ノ~夫態ニ近似セ fレヲ 1凶yレ n
綿酸｝立＝於テモ2週/UJ透必j直後＝－｝L：シク減少セルモノガ透射中止＝依リテ1週間後＝ハ梢々増
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加ノ傾向ヲ示内共後漸安遁増シテ4遡間ヲ経過スレパIi俗透射前ノ欣態＝復セルヲ翻ル。
自flチ量，胃酸度＝於テハ透射 i:f~Jと後約4週間＝至I｝ レパi略透射自Ii ノ AA態＝復ス yレヲ認メタリ。
第6表胃部2週間透射rj•止後ノ快復朕態ー 第4岡胃部2週間透刻中止後ノ！快復朕態
( 4.5mノ場合） ’ (4.Gmノ；場合）
ィト｜ ｜透搬｜中止後｜ ク透射前 2週間 1週間 2週間 3迦問 4迦問
M 8 5 5 8 7 8 
F 、93.2 12.8 15.2 29.6 63.2 !H.2 
G 125.2 84.4 80.4 102.4 118.4 121.6 
M 11 4 6 日 8 10 
F 82.4 13.2 21.2 24.4 48.4 68.8 
G 112.4 88.4 90.4 95.2 102.4 110.4 
M 6 5 8 7 8 7 
F 88.4 11.2 13.6 16.8 42.4 88.8 
G 118.4 63.2 71.2 78.4 84.8 102.4 
6 7 同I 9 11 
4 F 76.4 10.4 12.8 30.4 58.8 78.4 
I G102.4 70.8 78.4 月2.4 98.4 108.4, 
M 9 6 6 8 9 9 
F 72.8 I 2.0.4 18.8 28.8 40.8 70.8 
G 110.4 65.2 66.4 !J6.4 102.4 120.4 
M 9.2 5.2 8.2 9.0 
F 82.6 13.G 16.3 26.0 50.7 79.G 
G 113.7 74.4 77.3 90.9 101.2 112.G 
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2) 6.5m J場合
成績第7表＝示セ1レガ如シn
自Pチ景，遊離臨酸並ニ綿酸！主ハ何レモ透射rf1止後， 4.5m ノ；場合ト略同様ナ1レHk態ヲ示シ，
約4週Ii¥!ヲ経過スレパ｜略透射前ノilk態トナルヲ槻ル。
3) Sm J場合
成績第8表ニ示スガ如シ。
第7表 胃部2週間透射rJ＞止後ノ依復扶態 第8表 胃部2週間透射rJ1.tl:後ノ依復朕態
(6.5mノ場合） (8mノ場合）
ト｜ ｜創刊中止後l ク γ ｜ク お＼｜ l制服1・止後タ｜ク｜ク務射前 2迦間 1週間 2週間 3週間 4週間 主歪射前 2週間 1週間 2週間 3週間 4週間
M 7 4 4 5 M 8 5 5 5 6 8 
F 67.2 13.2 15.2 28.8 46.4 63.2 F 99.2 19.2 21.G 48.8 69.6 90.4 
G 84.0 40.4 48.8 62.4 72.4 84.4 G 125.2 85.2 88.4 96.4 102.4 120.4 
M 6 5 5 (l. 6 6 M 12 8 8 9 9 11 
F 98.4 18.4 21.2 36.4 58.8 86.4 F 92.8 20.4 25.6 48.8 62.4 86.8 
G 120.8 92.8 90.4 98.4 101.2 118.4 G 110.4 78.4 80.4 90.8 98.4 108.4 
4 5 6 ” I M 10 7 7 8 。12 
F 96.4 16.8 20.4 39.2 62.4 89.2 F 67.6 20.8 34.4 42.4 58.4 65.2 
G 132.4 ~（）.4 90.4 99.2 112.4 125.6 G 96.4 町 68.4 80.4 86.4 89.6 94.4 
M 9 7 7 。 8 。 M 9 。。 7 7 。
F 83.2 19.2 21.6 42.8 68.8 80‘4 F 87.2 21.6 24.8 48.8 68.4 85.6 
G 115:6 88.4 88.8 92.4 101.2 110.4 G 112.4 86.4 86.8 92.4 98.4 108.8 
M 12 8 9 8 9 11 M 12 8 8 7 8 11 
F 90.4 16.8 24.4 43.2 占 68.8 88.4 F 02.8 21.2 30.8 50.4 02.4 90.4 
G 121.2 68.4 72.8 86.8 95.2 118.8 G 122.4 78.4 80.8 92.4 108.4 116.8 
5.6 6.8 7.8 M 10.2 6.8 6.8 7.2 7.8 10.2 
均 F 87.1 16.8 20.5 38.0 61.0 81.5 F 8~.9 20.6 27.4 47.8 64.2 83.6 
G 114.8 76.0 78.2 87.8 96.4 111.5 G 11 .3 79.3 83.3 91.6 99.4 109.7 
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gpチ4.5m或ハ6.5m f場合ト略同様ニ景，遊離盟酸並ニ綿酸度何レモ透射中止後約4週間ヲ
粧過スレパ略透射前ノj伏態＝復セルヲ翻yレ。
4）小括
超短波ヲ持1胃部ニ 2週間活射スレパ量，遊離盤酸並ニ綿酸度ニ於テハ何レモ減少シ，特エ
酸度ノ減少ハ高度ナリ。今之＝透射ヲ r(1止スレパf，：：，酸度ハ漸次恢復シ，中止後約4週間エシ
テ略透射前ノ fl}~態ニ恢復シ得ルヲ認メタリ。
c 毎日間脳部透射J影響
余ハ長ニ自律神経r（~極活射ノ日的ヲ以テ間脳部＝短時間透射スル事ニ依リテ胃液量ハ初Ji々増
加ノ傾向ヲ示スモ，遊離臨酸並＝綿酸度＝於テハ著シク減少セル事ヲ·~べ，而シテ之ハ超短波
ガ間！！首ノ白符，；fr1!粧r(T傾，特ニ迷走示1j粧中恒ニ作mシテ共ノ緊張ヲ低下セ、ンメタル結果ナラント
言ヘリ n
然ラパ間胸部ニf:iIJ 10分間透射スレパ胃液分泌状態ニ如何ナル影響ヲ及ボスモノナルヤヲ胃
部透射ノ場合ト同様ナル方法ヲ以テ検索セリ。
針mtニハ A ：＝.於ケル無底世ノ揚合ヲ探レリ。
1) 4.5m J場合
成績第9表，第51i同fl：＝.示スガ如シ Q
印チ量ニ就テハ透射同量生ヲ増ス毎＝干r1々 減少ノ傾向ヲ示セリ。
遊離晦酸＝就テ翻Fレニ透射同教ヲ増ス毎ニ者：シク減少スYレftli向アリ。
綿酸度ハ大関＝於テ遊離臨酸度ト卒行シテ減少セリ。
第9表問胸部毎日透射ノ：影響
(4.5mノ場合）
ト｜透射前 I3日 I7日 I14rl 
M 8 5 5 4 
F 78.8 50.4 32.8 21.2 
G 118.8 98.8 90.4 88.4 
M 6 4 4 ~i.2 F 84.4 60.4 ・' 30.4 
G 121.6 112.4 89.2 80.4 
M 7 5 4 4 
F 89.6 70.4 32.8 20.4 
G 125.2 108.8 95.2 90.8 
M 9 5 2’ ・9’ 
F 81.2 72.8 53.2 38.4 
(; 122:4 Il5.2 101.2 82.4 
M 7 5 4 日
F 82.4 。目8 31.2 12.4 
G 122.8 108.8 92.4 88.4 
M 7.4 4.8 4.0 3.4 
F 83.2 62.9 36.0 23.5 
G I!l2.1 108.8 !J3.6 86.0 
2) 6.5m J場合
成績第10表エ示セ1レガ如シ。
第 5 岡
fl日脳部旬．日透射ノ影響
(4ふn ／；場合）
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rwチ最，遊離鞭酸：嘘ニ綿酸度ハ4.5m ノ揚合ト略同様ニ透射岡敬ヲ増スi手＝減少セリ。
3) 8m J場合
I 成績ハ第11表ニ示スガ如シ。
印チ長~－，遊離盟酸31在＝綿酸度ハ4.5m, 6.5m ノ場合ト略同様ニ透射同数ヲ増ス持＝減少セリ。
第10表問臓部毎日透射ノ影響
(6.5mノ場合）
点＼｜透射前 I3日 I7日 I1411 
M 9 8 6 5 
F 75.2 60.4 41.2 23.2 
G 108.4 92.4 90.S 88.8 
M 7 7 6 4 
F 86.4 62.4 43.2 25.6 
G 122.4 101.2 96.4 80.8 
M 7 6 。 4 
F 88.4 58.8 46.4 20.4 
G 123.2 112.4 102.4 90.8 
M 9 8 。 4 
F 86.4 62.4 53.2 32.4 
G 126.S 98.4 90.4 82.8 
M 7 6 5 3 
F 80、4・61.2 38.8 15.2 
G 120.8 103.2 92.4 86.8 
7.0 5.8 4.0 
均 F 83.3 61.0 44.5 23.3 
G 1203 101.5 94.4 86.G 
第I表問脳部毎日透射ノ影響
(8111 ／；場合）
広＼｜透射前 I3日 I7日｜山
M 10 !) 7 5 
F 76.8 58.8 46.4 20.4 
G 108.4 96.4 92.4 86.4 
M !) 8 7 5 
F 80.4 68.8 50.4 27.2 
G 130.4 112.4 93.2 86.8 
M 6 6 5 5 
F 83.6 63.2 40.4 22.8 
G 123.2 108.4 93目立 92.4 
M 8 8 7 4 
F 79.2 62.4 48.4 33.2 
G 108.8 98.4 82.8 76.4 
M 7 6 6 4 
F 68.8 52.8 32.4 16.8 
G 102.4 96.4 88.4 63.2 
M 8.0 7.2 6.4 4.6 
F 77.7 61.2 43.6 28.0 
G 114.6 102.4 91.0 81.0 
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D 2週間毎日間脳部透射セル家兎買渡J怯復航態
C ノ寅験ニ於テ超短波ヲ問脳部ニ何日透射スレバ．胃液量，特ニ胃酸度ハ漸共著明＝減少セ
ルヲ言~~タリ。
今此ノ揚合＝透射ヲ中止スレパ胃液分泌状態ハ如何ナJt.-費化ヲ示スカヲ胃部透射ノ場合ニ於
ケルト全ク同様ニシテ検セリ。
賓醸成績
1) 4.5 m J場合
成績第12表，第61伯｜ニ示スガ如シ。
印チ2週間持日透射ニヨリテ柏々減少セル l1：：：＝.於テモ，ぇ：お：シク減少セJI.-遊離臨酸度並＝綿
酸度ニ於テモ，透射rf止ニ依リテ 1週間日ニ柏々恢復ノ傾向ヲ示内以後毎週漸次晴加シテ透
射中止後約4遡間経過スレパPl告透射新iノA態ニ復師セリ。
2) 6.5m J場合
成績第13友＝示スガ如シ。
IWチ景，遊離盟酸並ニ綿般皮何レ毛4.5mニ於ケJl-ガtmキ欣態ヲ示シ，活射rf1_1Jュ後約4週間ヲ
経過スレパ略透射前ノ欣態＝復セリ。
成績第14表ニ示スガ如シ。
3) 8m J場合
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印！チ景，遊離盟酸並エ綿酸度何レモ4.5m ＝－於ケ 1.-ト＂＇各同様ニシテ，透射 qrJ}二後約4週間ヲ経
過スレパ略透射商iノ欣態＝復セリ。
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第13表向臓部2週間透射tlJl:.後ノ依復欣態
(6.5mノ；場合）
例＼ I 創 J前I透2迦身J問問｜中I迦止陪後j " Iク｜ク2週間 3組問 4週間
M 9 5 6 6 8 8 
F 75.2 23.2 30.8 54.4 6().4 73.2 
G 108.4 88.8 88.8 96.4 98.4 106.4 
M 7 4 5 6 6 8 
F 86.4 25.6 82.4 39.2 56.4 82.4 
G 122.4 80.8 86.4 92.4 108.4 114.4 
M 7 4 4 7 7 8 
F 88.4 20.4 26.4 :lS.8 58.8 80.4 
G 123.2 D0.8 Dl.2 101.2 115.2 120.4 
M H 4 4 5 
6h 
8 
F 80.4 32.4 40.8 60.4 78.8 
G 120.8 82.8 84.8 D0.4 102.4 118.8 
M 7 3 5 5 7 7 
F 80.4 25.2 28.4 28.8 56.4 76.4 
G 120.8 86.8 88.8 90.8 98.4 112.4 
M 7.8 4.0 4.8 5.8 6.8 7.8 
F 82.1 25.3 3.1.7 44.3 61.3 78.2 
G ll!J.1 86.0 88.0 !J4.2 104.5 114.4 
、
書事 6 悶
悶脳部2週間透射II•止後ノ快復!lk態
(4.5mノ場合） ゴケ 三 l
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第14表問脳部2迦問透射中止後ノ依復扶態
(Smノ場合）
ト ｜捌前i櫛 中止後I" I ク I ~ 1週間 2迦問 3週間 4週間
M. 10 5 5 8 8 10 
F 76.8 20.4 32.4 46.4 56.4 76.4 
G 108.4 86.4 90.4 92.4 98.8 106.0 
M !J 5 5 7 8 9 
F 80.4 27.2 30.8 50.8 62.4 78.0 
G 130.4 86.8 88.4 92.8 108.4 121.2 
M () 5 5 6 6 7 
F 83.6 22.8 30.0 52.4 ()6.0 80.4 
G 123.2 92.4 98.'! 101.6 116.4 120.8 
M 8 4 4 8 7 8 
F 79.2 :l3.2 36.8 43.2 62.4 72.4 
G 108.8 76.4 80.8 90.4 95.4 102.4 
M 7 4 5 4 7 7 
F 68.8 16.8 21.2 34.4 54.4 68.4 
G 102.4 63.2 68,8 76.4 88.4 103.2 
M 8.0 4.6 4.8 6.6 7.2 8.2 
F 77.7 24.0 30.3 45.4 60.3 75.1 
じ114.6 81.0 85.3 90.7 101.6 110.7 
E 2週間毎日透射前後＝扱ケJI-PHocarpin .：.封ス＇＂反感 J比較
持Fl10分間ヅ、同部或ハ｜！日脳部ヲ2遡間持続シテ透射スレパ，透射前ト2週間透射終了後＝於
テハ一定量ノ Pilocarpin=-i'J;1］＇スル反肱＝差異無キヤヲ鋭知セントス。
費験方法
透射開始両1ij及ピ透射終了後ニ於テ第5去ノ自律刷t粧茸：注射ニ依ル検索ノ揚合ト同様＝，先ヅ
守：附川（ . 超短波ノ胃腸＝及ポス；；；rn.ュ闘スル1＇~験的研究 473 
家兎問所i液ヲm？＞長ルダケ採取シ．二火＝生理的食臨7J¥.20cc.ヲ注入 シ，也チニ盟酸 Pilocarpin 家
兎問主f:j;Jif;0.5mgヲ斗一静脈内ニ注射シ，試験食注入後30分， 1時間，2時間ニ胃液ヲ採取シテ測
定シ，之ヲ比較セリ。
1) 胃部透射J：場合
a）透射開始前
成績第15表，第7岡＝示スガ如シ。
gpチ量，遊離盤酸並＝綿酸度何レモ高度ニ増加セルヲ槻ル。（針）！｛い、um報ノ1flt底置ノ揚合ヲ
採レリ）。
b）透射終了後
成績第16表，第8闘＝示スガ如シn
第15表胃部透身J開k台前＝於ケル
Pilo臼 rpinノ影響
， 
ト ｜試験食｜投奥後投奥前 30分 1時間 2時間
M 7 16 12 8 
F 79.2 89.2 88.4 76.8 
G 108.4 118.4 116.8 101.2 
M 5 10 9 5 
F 68.8 78.8 82.4 66.4 
G 96.4 108.4 116.0 96.8 
M 8 20 13 7 
F 81.6 92.8 00.4 72.8 
G 112.8 128.4 128.8 102.4 
M 8 16 10 8 
F 75.2 87.6 88.8 73.2 
G 90.8 108.0 112.4 101.2 
M 7 1.5.5 11 7 
F 76.2 87.1 87.5 72.3 
G 102.1 115.8 118.5 100.4 
第16表胃部2週間透身J後＝於ケル
Pilocarpinノ影響
伝＼｜護費高｜野I1ん－I2it；問
M 6 12 10 5 
F ~4.4 12.8 14.8 10.8 
G 8.8 48.8 50.4 46.4 
M 5 8 8 4 
F 10.4 11.2 12.8 9.6 
G 66.4 72..I 76.4 65.6 
M 6 10 8 6 
F 7.6 16.4 12.0 7.2 
G 62.4 72.8 70.4 60.4 
M 5 。 7 5 
F 18.8 21.2 22.4 12.4 
G 60.8 76.4 79.2 60.4 
M 5.5 9.7 8.2 5.0 
F 12.8 15.4 15.5 10.0 
G 62.1 67.6 69.1 58.2 
第7岡 開制3透射閥k合前＝於ケYレ
Pilocarpmノ影響
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宵部2組問透射後＝於ケ Yレ
Pilocarpinノ影響
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自Iチ量，遊離臨酸並ニ綿酸度＝於テハ何レモ第5報ノ無鹿置ノ針照＝比シテ梢々増加セYレモ，
之ヲ湾射前ノ揚合ニ比較スルエ共ノ反舷ハ著明＝劣レYレヲ翻ル。
間脳部透射J；場合2) 
透射開始前
成績第17表，第9岡＝示スガ如シ。
自Hチ量，遊離盟酸並ニ綿酸度何レモ著明＝増加セリ。
a）ー
透 射終了後
成績第18表，第101湖＝示スガ「主Iシ。
b) 
自!lチ量，遊離盤酸並ニ線、酸度ニ於テ~~ 5報ノ無鹿置ノ ~1t1照＝比シテfj'j ，骨格加セ Yレモ，之ヲ透
射部j＝－比較スレパ明カニ劣レルヲ槻ル。
第9園 間脳部透射開始前＝於ケ
ル Pilocarpinノ影響
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間脳部透射開始前＝於ケル
Pilocarpinノ影響
ト ｜試験 食投蛾
. 4砂
投奥前 30分 1時間 2時間
M 8 19 12 8 
F 76.4 80.8 86.8 75.2 
G 88.4 102.4 116.4 89.2 
M 6 13 11 6 
F 82.4 91.2 93.2 80.4 
G 116.4 120.4 124.0 108.8 
M 9 16 ·i~.8 5 F 71.2 73.2 70.4 
G 92.4 96.8 99.2 90.8 
M 8 15 9 7 
F 69.2 75.13 80.8 70.8 
G 98.8 103.2 115.2 100.8 
M 7.7 15.7 i1.o 6.5 
F 74.8 80.2 84.9 74.2 
G 99.0 105.7 113.7 97.4 
第17表
吾目字削H’問＂＇介'" 
第 10 困
問胸部2週間射透後二於ケル
日Jocarpinノ影響
見度
－－、 h一・一 司ー．，ーー 、G
5~一一ーへ守
2時間・＇時間拍分'l 
・却
10 
10 
10 
曲
40 
却
｜投試奥験食前｜｜投30奥分後 11時9間 ｜ ｜ 2時間
I M 5 10 8 5 
F 38.8 40.4 42.8 39.2 
G 69.2 72.4 78.8 70.4 
f M 4 8 9 5 
F 20.4 23.6 25.2 20.0 
G 66.0 70.8 75.6 68.4 
I M 4 12 10 6 
F 15.2 18.8 20.4 12.4 
G 55.6 60.8 62.4 50.4 
r M 3 12 11 4 
F 22.4 24.8 26.8 20.8 
(; 68.4 65.6 69.6 68.0 
10.5 9.5 5.0 
F 24.2 26.4 28.8 23.l 
G 64.8 67.4 71.6 64.3 
問脳部2巡閲透身J後＝於ケル
Pilocarpinノ影響
第18表
同
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IV 組括並＝考按
余ハ義＝（第5衣）超短波ヲドi部＝短時間透射・セシニ，阿波長ハ梢々増量ノ｛頃向アルモ，遊離
盟酸並＝綿酸度ハ著シク減少シタリ。而シテ之ガ自律神経系トノl滋］係＝就テ検索セル結果，超
短波ハ迷走示rl1鰹緊張ヲ低下セシム Yレガ如キ成績ヲ作，併セテ間脳部煩時間透射ニ依リテモドj部
透射ト lll静岡純ナル成結ヲ得タルヲ以テ陶11箇部透射ハ超短波ガI’l律／~111盤中仮，特ニ迷走示r~粧中幅
＝作用シテ其ノ緊張ヲ低下セシメタル結果ナラント ~1.tべ置キタリ。
然ラパ今，超短波待日10分間開部透射ヲ 2週間繕締スレパI＇／液分悩状態ハ如何ナル影響ヲ蒙
fレカヲ検索シタルニ，先ヅif：＝.於テハ各波長共，透身f同教ヲ精ス1:i：＝. 漸毛穴減少シ，封！！~タル無
底世ノ；揚合ハ殆ンド費化ナク，腹壁＝温熱ヲ趨用セJl-揚合＝モ一定ノ靖減ヲ認メザリキ。
遊離盤酸度ニ於デハ各波長共，透射同教ヲ檎ス1:J：＝－甚以ク減少シ，現時鹿置ノ揚合ニハ費ftナ
ク．腹壁温熱適用ヲf：正日継続セル揚合＝於テモ一定ノ榊減ハ認メ難シn
線酸度ニ於テハ遊離種酸度ト PllF~行シテ減少セリ。
量，遊離纏酔並＝綿酸度ニ於ケル減少ハj皮長＝ヨリテ大ナル差異ハ認メ難キモ，遊離盤育費度
＝於テハ波長ノ短キ程減少ハ手rik ~.!I~ キガ如シ。
義＝（第5報）余ハ超短波短時間胃部透射ニ依リ胃酸度ハ甚シク減少スルモ，腹壁＝車ナル視
熱ヲ適用シテモ或ル程度酸度ヲ減少セルヲ以テ，超短波ノ酸分泌抑制作用ノ一部＝ハ熱作用ノ
参輿亦否定シ難カランカト漣ベタリ。然シ乍ラ今超短波ヲ毎日胃部＝透射スレパ胃酸度ハ著シ
ク減少セFレ＝反シ，毎日箪ナル視熱ヲ腹墜＝，誼用シテモ一定ノ増減ヲ認メ得ズ。超短波ノ胃酸
分泌＝針スル抑制l作用ハ特殊作用＝シテ車ナル熱作用ニ非サ。ルガ如ク思惟セラル。
符2日超煩披同部透射ニ依リ胃酸分泌ノ高度＝減弱スル理，，，ヲ按ズル＝．主主＝胃腸運動並ニ胃
液分泌＝針スル超続波ト向律神経系トノ開係ヲ探究セル結果，超煩波ハ迷走神経麻樺乃至緊張
低下ヲ惹起セシム Jl--如キ成績ヲ得，叉何回阿部透射ー＝於テモ上j~ ノ結果ヲ得タリ。乃チ超短波
ノ迷走神経緊張低下作用ノ警官i現象ト見倣サザルヲ得ズ。
斯ノ推定ハ透射開始前並＝ 2週間透射後ニ於ケル胃液分泌＝劉スル Pilocarpin ／反！産程度ヲ
検セル余ノ賓験ニ於テ更＝裏書キサレグルモノト信ズ。
そ欠＝斯椋＝1手日阿部透射ヲ 2週間継続セJI.-後，透射ヲ中.ti二スレパ胃液分泌ハ如何ナ JI.-恢復欣
態ヲ示スヤ。印チ透射 r~1 rl:後1週間目＝於テハ貴，遊離盤酔並＝綿階度何レモ恢復 Y徴ヲ示シ．
以後漸毛穴精力Hシテ中ti:後約4週間＝シテ略透射前ノ欣態＝役・師スルヲ知リ得タリ。而シテ波長
＝ヨリテ共ノ恢復欣態＝大差ヲ認メ難シ。
上述セシガ如チrmn箇部ヲ 2週間透射シテ得タ JI.-結果モ，叉共後＝於ケル恢Hntk態モ同部透射
ノ場合ノ夫ト略同様ニシテ間脳部2週間透射自Ii後＝於ケyレ Pilocarpin ノ胃液分泌作用＝顕著ナ
ル差異ヲ認、メタリ n
此ノ：事質ハ間脳部毎日透射ニヨリテ，迷走~1111粧中植ノ ffirr粧細胞ノ機能低下ヲ惹起セシニヨル
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母ノト2旦F呼セラyレ百Jシ。
1932年 Ostertag1＼：ガ延髄透射＝依リテ，迷走神経按ノ下3分ノ 1ノ部ニ於ケル細胞群＝陣硬
ヲ認メタリト報告セルハ印チ余ノ迷走榊粧＊恒ノ機能低下ナラント言フ解樺＝受話町性ヲ附輿ス
ルモノト信ズ。
問脳部ヲU:日透射シテ2週間組紐シタル後，透射ヲ中止スレパ胃液量並＝酸度ハ漸次恢復シ
テ約4週間ヲ経過スレパ略透射前ノ欣態＝復蹄セリ。 IWチ恢復ノ程度ハ胃部透射＝於ケル 1・略
相似タルj伏態ヲ示セリ。
波長ニヨリテハ共ノ！恢復AA態＝大差ヲ認、メザリキ。
Mah lo氏ハ多数ノ同潰傷患者＝超短波ヲ趨r+JシタYレニ種々僚件ガ異ナル鵡，一様ナル成松ハ
得ラレザリシモ， f＇］酸分泌ノ低下ハ著シキモノアルヲ報ジ，時エハ胃液ハ Lアルカリ寸性＝援化
セYレモノモアリタリト瓦ヘリ n 又 Weissenberg,Schiltz, Peterson 1~等モ過酸性胃炎＝ J.!S\Hl，シテ
fi酸分泌抑制ヲ認メタリ。
超続波ガ胃酸分泌抑制ニ剣シテ透射rft止後幾Fl程持続スルカ＝就テハ詳捌ナル貨店象業績ハ米
ダ視ザルモ， Peterson氏ハ開酸過多ガ4-6同ノ透射ニヨリテ完全＝消失スル事ヲ碓詑シ，此ノ
現象ハ治療後数ヶ月間持続セリト言フn
問脳ニ透射シテr1酸分泌ノ献態ヲ検索セル業結ハ向11:ダ砂ク，只 Groth 氏ハ1933年＝胃潰
蕩＝テ胃酸過多ノ忠者ノ顕部＝＝－1悠THシテ門痛， H喜昭雄， n匝吐等ヲ消失セシメグリト報告シ，低酸
症エハ数無ク，虫！~酸症ハ増！Th\セリト言ヘ リ。之等ノ出向林的事賞ハ余ノ寅験結果トヨク一致スル
所ナリ。
胃部透射ト間脳部透射ト＝就テ問酸分協抑制作Rlノ強度ヲ比較スル円余 J寅験＝於テハ腎
部透射ノ揚合ガ梢々勝レルガ如シ。
Schliephake氏ハHIM透射ι ヨリ， 03tertag氏ハ延髄透射エヨリ夫々自律i1!1粧核＝障擬ヲ認メ
タリト言ヘルヨリ翻レパ，同部透射 F：方ガ臨休 kニハ可ナランカト思考ス。
以上余ノ金賞験成績ヲ通費スルー．超短波腹部並ニ間脳部透射ハ胃腸運動及ピ胃酸分泌ヲ抑
制シ，之ハ副交感神経ノ緊張低下＝起囚スト考ヘザルヲ得ズ。而シテ超短波ハ副交感紳経ノ中
槌エモ亦ぷ梢ニモ略同様＝作I-Flスルモノト考へラ JI.-。サレバ版部叉ハ問1箇部透射ヲもj・日継続ス
レパ， l'I液分泌量，特＝肖般分泌ヲ著シク減少セシメ．而モ之ハ迷走需1経機能ヲ漸吹低下セシ
ムルモノタルヲ以テ，胃酸過多症，特ニLワゴトー＿，ノ多キ門並＝十二指腸潰蕩等ハ超短波透
射ノ良キ泊l.rfナリト思考セラル。
V 結 論
家兎阿部並＝問脳部ヲ1:J・日10分間超矩波（4.5m, 6.5 n】， 8m；ヲ以テ2週間透射シ， r1液量並＝
l"1酸分泌ノ欣態ヲ検索シ，且透射中止後犬レ等ノt'1液分泌恢復Jlk態ヲ検索シテ毛穴ノ如キ結果ヲ
得タリ。
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1) 阿部 ＝＇－t:.f H超短波ヲ透射スレパ各波長;Jt, 円液iι 特ニl'J醍度ハ著シク減少シ，胃酸分
泌抑ilill~、波長ノ知キ桂初々強キガ如シ。
2) 円部ニ2週間透射セル後， j歪射ヲ中止スレパ各波長共， r!•rl：後約4遡｜！日＝シテ門 if{:,:1世＝
胃酸度ハ略透射前ノ欣態ニ復ス。波長ニヨリテハ恢復時間ニ大差ヲ認メ難シ。
3) 問脳部ニHn透射スレパ円部透射ト同様ニ各波長共，胃液不一特ニ胃酸度ハ著シク減少シ．
共ノ減少度ハ波長ノ短キ程梢々大ナルガ主「lシn
4) 問脳部＂＇－ 2週間透射セル後，透射ヲ rt•tl：スレパ各波長j~，巾rf－.後約4週間ニシテ略透射前
ノj伏態ニ復シ，波長ーエヨリテハ大ナル差異ハ認メ難シ。
5) 円酸分泌抑制lハ問IJIM部透射ヨリモ胃部透射ノ方初々勝レリ。
6) 門部或ハ間If路部透射ヲ繕純スレパ Pilocarpin ニ刻スル反肱ハ漸失低下スルガ主flシ。
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